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LAMPIRAN 
WAWANCARA  
ANALISIS PERILAKU KONSUMSI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 
ISLAM (Studi Kasus di Desa Padangan Kecamatan Winong Kabupaten Pati) 
1. Apa saja yang menjadi prioritas konsumsi keluarga bapak/ ibu? 
2. Bagaimana keluarga bapak / ibu dalam membelanjakan harta? 
3. Bagaimana keluarga bapak / ibu mengatur antara perilaku konsumsi kebutuhan dan   
keinginankeluarga?  
4. Apa saja yang di beli keluarga dalam hal keinginan?  
5. Jika terjadi keinginan atau kebutuhan lebih besar dari pada pendapatan ,  lantas  
bagaimana keluarga bapak / ibu menyikapinya? 
6. Apakah bapak / ibu memberi arahan kepada anggota keluarga tentang perilaku 
konsumsi ? 
7. Apakah keluarga bapak / ibu mempunyai tabungan? 
8. Apakah keluarga bapak atau ibu melakukan investasi ? 
9. Bagaimana jika ada salah satu tetangga yang membutuhkan bantuan keluarga 
bapak/ibu? 
10. Apakah keluarga bapak /ibu melakukan zakat,infaq atau shodaqoh? 
11. Bagaimana ketika keluarga bapak/ibu memiliki rezeki yang lebih? 
12. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi anggota keluarga 
bapak/ibu? 
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